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Selectividaal Polínicn cle f)os Es¡recies tle Abcjas Solitarins
del Género Xylocopa etlArgentina (Ilymenopfera: Anthophoridae)I
ANSTRACT
The pollcn collccting aclivitlcs oftrvo spccics ofcarpcntcr
bces, Xylocopa (S) splendidula spltndídula Lcpclcticr, l84l
an<l X. ( N e o r¡, Io c o pa) a u g u s ti Lcp., I 8,{ l. wcrc dctcrrni n cd on
the basls of qualitativc and quantifative palynological
anal¡'scs, Itollcn storcd in fhc brecding cclls of a sct of ncsts
cmplaccd in thc sanre trunk by bol h bcc spccics'was anal5,7¡¿.
l-his rcvealcd habitat and forxl ¡rrcfcrcrrccs, as rvcll as closc
relalionships bctrvcc¡r foml requircnrcnfs and avail¡blc flora.
liourtccn pol len typcs, corrrspond ing to { he sclcctcd l¡ofanical
spccics, and rcprcscnting 1l^llVa of thc cntirc avail¿rblc
resot¡rccs, rcrc ol¡taincd. X. augusli shoucd lrsscr sclcclivc
diversity, but lhc grcalcst vrriety <rfpoltcn ly¡rcs r+,ith pcrcent-
agcs cqual to or grcatcr than 
-507o, ryhilc l'. s. spltndídula
had grcater divcrsíty and two pollcn tvpcs ovcr 50 pcr ccrrl
A sinrilar use of thc nrost abunrlant and principal food
resourcc lbr ltoth bcc spccics,It- ncal.¡,¡tlusslt. (Ntyrtaccac), rvns
fotrnd, anrl also of(hc othcr plant spccicx (cultiv:rtetl or rrilcl)
nhich rcprcsent :¡ltcrnalivc food rcsorrrcs. Tlrc t*'o plant
familiclt; with grcaf cr spccics divcrsify are (lornposif :re anrl
l,cgtrnrin<rsae" 1hc genus Iiucal_y'pÍtt:; rvas thc mosl. licc¡ucnt
¡nd abundant.
Kcy words: Ileharior, sclcctir,ity, rtsourc(s, pollcn, soli(ar.y
bxrs, X¡'lotopa.
lNt'R()t)u(_-{]oN
as abcjas solitarias dcscrnpcñan papclcs c'.scn-
ciales cn la polinizaci<in (lc planlas cultiva(las ),
silvcsLrcs.lll corn¡x)rlamicrnto rcpro(hrctivo dc
la-s hcnlbras dc csl¿rs abcjas lcs croa cxigcnciÍls alirncn-
uriÍis, quo sc poncn rlc rnanif icsfo por su acrlivid¿ld
cOrno recOlcctoras rlc p0lcn.
I-as abejas dcl góncro Xyloco¡ta l-recucntan una
variedad amplia rlc plantas y son imporlantes
polinizadoras (lc cicrtos cr¡ltivos agrícolas y hortícolas.
Sin cmbargo, la rclac:ión dc cstas abcjas con la llora no
cs totalmcntc conoci(la.
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(]()MPI]NDIO
Sr dcfcrnrlnír la asociaclón tlc <Ios cspccics dc abe.ias
soli(arias: Xylocopn (S) spltndídula spkndidtrln l,cptlclicr,
184t, y X. (Neo"rylocopa) atgustí Lcp., 1841, con cspccies
tcgclnlcs, a pnrfir tlcl análisis palinoló¡;ico cualifalivo y cuan-
titativo. Se cxa¡ninó cl polcn ¡l¡naccnado cn ccldas dc
incrlbacirin dc trn coniunfo dc nidos co¡¡sf ruidr.rs por atnbas
cs¡rccics. Sc conocicron st¡s hál:itos como rccolcctoras tlc
polcn y sus tcn<lcncias sclcctivas hacia los rccttrsrxt vcgctalcs
utiliz¡dos" .Sc obltrvicron caforcc lipos polírticos corrcspon-
dic¡ltcs a las cspccics bofá¡ricas selcccionadas, qtle reprc-
scntan cl 3l.llVo dcl total tlisponitrlc. X. atrgrtsli dcnrr¡stró
menor tlivcrsitlad selecliva, pcro mfi)or númcro <lc cs¡rccies
vcgctrles utiliz-¿rrJas con porccn[a.ics igualcs o su¡rcriorcs al
-509á: por ¿:l corttr:rrio cn X. s. spltndídula sc vcrilicó mayor
divcrsidad, pero utilizanclo soli¡¡¡rcnfc dos ti¡ros polínicos con
frccucnci:rs quc supcr:rn cl 50 por cicnfrl. Sc consf:rtír una
cqrritativa uf iliz:rcir5n dcl rccurso ¡rrincipal o nrl¡'or (/?acarl-t'¿
/z.s sp.) por pa rlc clc ambls cspccics, y rlc otros dc itnporla nci:r
sccr¡nrlaril que rcprcscnllrf:rn ft¡enfcs alfcrnns dc ¡linlcl¡lit-
l,¿r fanrilia bot:inica con n¡;t)'or tlivcrsirlatl dc cs¡rccics sclcc-
cir¡nnrl;rs f'rre (,ionr¡rosif ac y, siguicndo cn ordcn dc irrrportan'
cirr, l,cgrrnrinosac. Irl gí'ncro l;)ucal.tplus (tr{yrtlrccac) fuc cl
nrás frccucnlc 
-y cl tnris aliundanf c.
I!¡lalrrus clalcs: (ionrporfanticrtfo, sclcc(ivi<l:trl, rccttrsrts,
polcn, alrc jrs sr¡litlrirs. *' 
-1' 
I o c o pa-
En las cspccic)s cstudiít(las: Xyl¿¿r,,,n (,\clnctther-
ria),r¡tlantlidrtla .splcrulidula L.c¡rclc:ricr, 184 I , y X (N )
ottgu.\ti I-c¡r., lfl4 I , habitrraltrtcnlc vitriils hcttlhras
ocrrl)an un nlislllo lugar plilli c()llslrtlir slls ni(loij
(grcgarisnro cn la nitlificar:itirr). Ailcrnás, dos cs¡)qciss
clifcrcnlcs pucdcn cottt¡rarl.ir cl rnisnro strslralo. Las
r.na(lcras prclcri(las cro|r'lo srJSlra{o son las "rlcc:¿ys¡¡1c.5",
ailn(lrrc ulilizrn tant llión tnÍt(lorlls Inás {lttríls c irtcltlsivc
cañas.
Sus nitlos consislcn cn agujcros nctarllcnlc
cilínrlricos, con cel(las dc'. incubacitirt s()pal.adas por
tahiqucs dc ascrrfu, dotltlc allnaccltan I)olcn colllo
alirlri:n{o (lc sus larr.'as. E,n Argcnl.illa, cst;rs cspccics
fircron utilizatlas, gcncralhtcntc, cl.t tt'abaj<ls dc táxo-
nornía y poco rcf'cri(las cn csfudios sobrc biología y
cornIX)rtilrllicltto. Brcvcs rcf'crcncias sobrc :ltl inrpor-
Iancia cotno l.)oliniza(lorcs fucron rcaliz.adas ¡ror al-
gunos autoros (3, 5, 7).
lrl prcscnlo traha.io f icnc conro oh.ictivrl cx)noccr Ia
f'klra sclcccir)n¿lda y la ulilizatl¡ por {los ospctics dol
géncro Ny!¡t¡;¡tpa,lncdianlc c'.1 an¿ilisis tlcl ¡rlcn al-
lnaccna(lo cn las ()cl(las tlc incr¡bacirin dcr srls nidos. Dc
cstc nr(xlo sc ¡)r(xuró cv¿lltlar la irrrporlnncia rclaliva dc
Ios rcct¡rsos y la tlirrilnica (lc cstos inscclos cn un¿i
lmalirl:rrl ¿rl cslc (ltr la ¡trtlvintriit dc Bt¡clros Aircs.
'f'r¡rriallrt Vol.4l, No. 3, I991, pp.27-5'278
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]\IAT'I'R IAI,T;S Y MI'TODOS
Se realizó un censo dc las principalcs fforacioncs
apícolas prcscntcs cn cl árca dc est ud io (Gral. Mansilla,
partitlo dc Magdalcna, provinc:ia tlc Brrenos Aircs) crr
el período corrrprendido cntrc seticmhrc clc 1986 y
marzo de 1987. I-as cs¡:cics bot.árricas [r¡cron dctcr-
minadas segrin Cabrcra y Zardini (l ).
La extraccirin total dc las muostras del polcn
acunlul¿rdo cn los nidos sc clcctuó a lincs dc <licicmbrc
dc 1986, tcniendo en clrcnta la máxinra actividad
recolectora de la Xylocopa. Esto coincidiri con un
cstado dc nláxirna actividad rcproducf.iva. De las
mucstras analizadas, 56 pcrtcnmían a X. s. splenrlidula
y seis a X. augusti, corres¡tndicndo cacla r¡na clc estas
a una cclda dc incubación.
El estudio palinokigico luc realiz.ado en fornra
cualiLativa y cuanlifativa y sc analiz<i el polcn dc'cada
Cuadro l" Lista de cs¡rccics vrryclalcs ccnsael:rs cn cl árca tle esturlio.
celda tomando postcriormcnlc cinco nuestras rcprc-
scntativas. Para su obscrvación con cl rrricroscopio
fotónico cl malcrial luc trata(lo, cn prinrc'.r lugar, con
alcohol 96nk pitra climinar la capa olcosa af{lulinanlc.
Postcriorr¡rcnlc. J'rrc proccsado sc.grin la lécnic:a clc
Wodchorrse (8) y la dc acct<ilisis dc Erdtman (2). El
nrontajc dc los granos sc rcalizó cn gliccrina-gclatina.
Para cl rccrucnto, los residuos rlc polclr fileron inrncrsos
cn gliccrina y sc tomaron alícuotttscon una nricropi¡rcLa
dc 20 nlicrolih.os. Sc cfcctuaron I2 recucntos para cada
rnucslra cont¿hilizanclo 200 gr¿lnos de polcn cn cacla
uno. Las prcparacionis ftrcron incor¡roratlas a la
palinotcca dc la Cátcdra de Palinología, Facultad dc
Cicnc:ias Naturalcs y Museo, UNI-P.
RtisuI TAr)os
[-a lista de las espccics botrlrnicas idcntif icadas y
aqucllas sclcc:cionadas por las dos especics dc
Xycoloco¡tn sc mlrcstr¿ln cn cl Cr¡adro 1.
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Los resultados obtonidos del análisis cualitativo y
cuantilativo sc prcscntan cn las liguras l, 2 y 3. Para
ambas espccies de abcjas, sc rcprcscntan comparaf.iva-
mcnl.e en la Figrra I los porcontajes correspondientcs
a cada ti¡xr polínico.
¡bcade
Tipos polínicos
Fig.1. Abundancia en porccntaje dc los difcrcntcs tipos
polínicos hallados cn nru(:stras <lc ¡xrlcn <lc X. s. splen
dídula(a-b-c-)y X. augu.sti (a'-d-c): ay a''. [iucalyptus
sp.;C. acanthoides; c: P. aculeata, S..iuvenale,l-. crtr-
niculalus, V. bonarien.ri.r, Conium' Amtni, C arduu-s sp.,
C..rpinosa, Cicho¡c¡e, M. cltamr¡milla, P. coeruleay"l .
repen,s, d'. l'. coerulea, e: C. acanlhr.¡ides, Coniu¡n-
Ammi, S. juvenale, P . dculeala y C. calcitrapa.
OcrJrenci¡ (n/")
I;ig. 3. lleprescntación porccnttral de la ocurrencia dc los
tlilcrcntcs tipos polínicos paraX. augusti.
Se prrcdc obscrvar qtrc ltucdlypl,r.t sp. alcanza
valores corcanos al 1007o para ambas cspc-cics (Fig. 1 a
y Fig. la'). Para X" s. splendidula, Cardttus acan-
tlnide.r apcnas supera e.l lok (.Fig. lb). f1l rcslo (lc los
tipos polínicos prcscnl¿ln valoros inf'criorc.s al lo/a,
agrup¿indos;e cn otros (Fig. lc): Parkin.ronict acrtle7la,
Solanu¡n 
.juve nale , Lol¡t,¡ corniculaltt'\, Verbe na
I,tonoriensis, Conium-Am¡ni, Carduus sp", Ceki.s
spinosa, Cichoricac, hlatricaria chamontilla, I'as-
süora coen¿le o y 7'rifoliun repans.
E,n cl caso dc X. augusti, solalncntc P. coeruk:a
sr¡pcra cl 1olo (Fig. 1d). I--as espccies agn,pa(lÍls cn
"o{ros" (I;ig. le) son: C.. aconthoidc,\, Conitt¡¡rArutti,
S. juvanalc, P. aculaata y C(nlau.r(.a cak:ilropa-
L..a Figura 2 corrcsponrlc a los rcsultados obtcnidos
a parlir dc las mucstt-as dc polcn dc los nitlos tlc X.,r.
splendidttla c indican los porccntities dc ocurrcllt'.ia dc
l3 Li¡rs polínicos. EucaLy¡tttrs sp. y C acantltoidcs
posecn porcenlá.ies sitpcriorcs al 40 por ciento. Iln la
Figrrra 3 se. indican los corrc.slxrtldicntcs a X. artgrt'tti
con sictc tipos polínicos, prcscnlando lJncalypltts sp.,
I'. cocrulea, C. a.canthoidcs y Conium-Anu¡ti valorcs
igrrales o superiores al 50 por cicnto.
DIS(]TJSION
Las cs1'rccics dcXylocopa csttrdiadas mt¡cslran una
clara lcn(lcncia sclc.ctiva cn la rccolcccitin dc ¡xllcn,
cligicndo l4 clc las 46 cspecics krtánicas disporritrles.
X. s" ,splt:nd.idula poscc mayor divcrsidatl sclc.ctiva
utilizanrlo solamente dos cspccics vcgctalcs, con
frccucncias suyicriorcs al 50 por cicnto. En carnbio, X.
augrtsti con tncnor divcrsidad sclcctiva utilizó cuatro
ti¡xrs polínicos con lrcc:ucricias igtralcs o stlpcriorcs al
50 por cicnlo.
I:ig.2. Rcprcscntación porcentual rlc la ocumcncia dc Ios
difcrcntcs tipos polínicos para X. s. .splendidula.
Flecuenlo krtal (-"/c)
Ocunoncia (%)
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En términ<ls dc abundlrncia sc dcstacan Eucalyptus
sp., C. acanthoida.s y P. cocrulea, sicndo solalncntc
Eucaly¡ttus sp. la cspccic dominantc y más frecucnte,
En cl resto de las csperies, la abundancia rcsLrlta no
significativa, aunquc cn algunos casos estén prcscntcs
en varias mr¡cstras. E,sto indica quc cxiste en Xylocopa
s. s¡tlendidula y X, augusti un hllbito bicn marcado para
la explotacitin dc un nrismo rccurso.
De cstc análisis surgc, tal como lue obscrvado por
llcinrich (4) para Rontltus,quc la lrccucncia nrayor dc
una espccie vegcl.al con[rasla con la utilización dc otras
espcrics cn pequeñas cantidadcs o menores, las quc
reprcsentárían lL¡entes alternativas de alimento. Con-
viene destacar la ccrcanía dc los rccursos r¡tilizados en
rclación con la ubicaci(rn dc los nidos; los cualcs fueron
detcctarios sobre un tronco scco rle Eucalyptrt,r sp.
La familia botánica con lnayor divcrsi<lad de
espccics lue Compositacr y siguienrlo cn ordcn cle inr-
portancia, Legurninosae. Contrariamcntc, la larnilia
Myrlaceac, con especics infro<hrcidas pcrtcnccicntcs al
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géncro Eucal¡,pttts, aparece como la más frccuenle y
atrundantc. Esto indicaría un marcado carnhio cn las
prclcrencias alirncnücias de estas abcjas a lavor de
especics inlroducidas en l.ie¡npos relal.ivamente re-
c ic ntcq.
Esto coincide con los rcsultados obtcnidos cn los
análisis dc mieles, Tcllcría (6), y de cargas de polcn,
Girarclc (tcsis doctor:rl), espcciahnente rcfcridos a zlpis
mcllifera, para varias rcgioncs dc Ia provincia de
Bucnos Aires con cornunidades vegelalcs similares.
Estos aspect<)s ¿rporthn datos valiosos para su eventual
aprovccharniento en la polinizar:ión dc crrltivos dc
intcrés sociocconónl ico.
Es ncccsario continuar con los esl.udios biológicos
dc cstos y otros polirrizadorcs nativos, principalmentc
aquc.llos relcridos a su cornporfarniento y nidif icación.
EI conocilnicnto cxacto rlol lnodo y sitio ¡rrclcrido para
nidilicar ayudará a prolcgcrlos dc práctíc:as pertur-
badoras y pcrmitirá su utilización y nrancjo mcdiantc
acon<licionamicntos naturalcs v artificialcs.
6.
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